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CHAPTER FIVE 
CONCLUSION AND SUGGESTIONS 
5.1 . CONCLUSION 
A s  what have been descr ibed  i n  the  previous 
chapters ,  language i s  not on ly  a  p a r t  of c u l t u r e  but  
a l s o  expresses  c u l t u r e .  A s  a  ma t t e r  of f a c t ,  hopeful ly ,  
our  curriculum would be cons t ruc ted  c o r r e c t l y  i n  such 
away t h a t  t h e  c u l t u r a l  elements a r e  a l s o  considered i n  
teaching  Engl i sh  program. The s t u d e n t s  a r e  given the  
oppor tuni ty  t o  apprec ia t e  t h e  f o r e i g n  c u l t u r e  a s  wel l  a s  
t h e  s tuden t s '  c u l t u r e .  This c u l t u r a l  apprec ia t ion  can be 
e s t a b l i s h e d  by t h e  arrangement of teaching ma te r i a l  and 
classroom a c t i v i t i e s .  For s e l e c t i n g  ma te r i a l  t he  Engl ish 
t eache r s  have t o  cons ider  t h e  s tuden t s '  age, t he  l e v e l  of 
d i f f i c u l t y ,  t h e  c u l t u r a l  conteot  and t h e  i n t e r e s t  f a c t o r .  
To s e l e c t  ma te r i a l  t h a t  c o n s i s t s  of c u l t u r a l  conten t  i s  
not  d i f f i c u l t ,  we may use severa l  sources  such a s  t e x t -  
books o r  th ings  o u t s i d e  the  classroom. The s tuden t s  a r e  
expected t o  know how t h e  f o r e i g n  people such a s  English- 
men r e a c t  about the  value system around them. Then, the  
s tuden t s  w i l l  r e a l i z e  t h a t  c u l t u r e  v a r i e s  from people t o  
people.  They should not  misjudging o t h e r  cu l tu res .  Furthe; 
more they  can apprec ia t e  them. 
I n  t h i s  study, t he  w r i t e r  has some suggest ions  a s  
fol lows : 
Supplementary sources  such a s  a r t i c l e s ,  magazines, 
textbooks which con ta in  c u l t u r a l  information a r e  needed. 
It i s  due t o  t h e  l a c k  of s u i t a b l e  r e fe rences  and reading 
m a t e r i a l  i n  teaching Engl ish i n  schools .  I n  the  teaching 
Engl i sh  f o r  t h e  SLTA Students1  Book I ,  f o r  example, we 
can f i n d  t h a t  some of the  reading passages a r e  informative 
s t o r i e s .  Informative s t o r i e s  a r e  not  u sua l ly  c u l t u r a l l y  
b i a s  t h a t  i s  why not  much information can be presented 
about c u l t u r e  . 
The most important one i s  t h a t  t he  Engl ish t eache r s  
have t o  keep a c t i v e  i n  seeking m a t e r i a l  and inc reas ing  
t h e i r  knowledge. This i s  important f o r  f o r e i g n  language 
t eache r s  i n  o rde r  no t  t o  have misconcepts and t o  keep up 
wi th  t h e  r ecen t  developments of t h e  c u l t u r e  and of t h e  
1 anguage . 
This s tudy i s  s t i l l  based on a  l i b r a r y  research .  
Hopefully, i t  could be continued i n  an experimental  re-  
search.  
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